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Zpracujte ve formě studie návrh využití metod tribodiagnostiky ke kontrole technického stavu zařízení v
podmínkách provozu daného podniku za využití dostupných měřících přístrojů a metod.
V rámci zadání zpracujte:
1.	Řešení a analýzu dané problematiky.
2.	Ideově technický návrh řešení dané problematiky.
3.	Zpracujte aplikaci na daný objekt.
4.	Proveďte konkrétní provozní vyhodnocení.
Další bližší informace provede firma VÍTKOVICE, a.s.
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